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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -11 -11 1552.4 1739.2 -186.8
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -12 1549.6 1768.5 -218.9
3  N M M T  24 12 26 24 24 1825.8 1472.7 353.1
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 3 2 2005.3 1967 38.3
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -3 -4 1098.3 1143.5 -45.2
6  JHARKHAND  -38 15 1 -9 -10 963.7 1075.4 -111.7
7  BIHAR  -50 -9 0 -8 -8 927.5 1011.2 -83.7
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -27 -27 647.5 886.1 -238.6
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -30 -30 531.1 761.9 -230.8
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -2 -2 1198.6 1219.8 -21.2
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -25 -25 345.7 463.2 -117.5
12  PUNJAB  148 -11 -19 -21 -21 385.1 487.8 -102.7
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -12 -12 719.9 820.3 -100.4
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 3 3 545 531.6 13.4
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 40 39 365.6 262.4 103.2
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -7 -8 566 612.5 -46.5
17  ODISHA  -2 1 -6 -9 -9 1034.5 1135.7 -101.2
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -15 -15 737.8 868.6 -130.8
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -24 -24 793.1 1044.4 -251.3
20  GUJARAT REGION  5 59 23 10 10 995.3 905.3 90
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 37 37 646.3 472.9 173.4
22  KONKAN & GOA  19 7 4 10 10 3164.8 2883.8 281
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 18 18 837 6 712 3 125 3
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 27 Sep 2017
. . .
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -3 -4 641.4 669 -27.6
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -23 -23 728.5 945.7 -217.2
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -11 -11 1020.5 1144 -123.5
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -9 -9 1482.7 1633.2 -150.5
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 14 14 640.6 561.5 79.1
29  TELANGANA  49 -8 -8 -15 -15 628 740.7 -112.7
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 26 26 482 382.6 99.4
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 33 33 404 303.2 100.8
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -17 -17 2526.4 3051.5 -525.1
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -1 -1 481.8 487.8 -6
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -4 -2 626.1 641.8 -15.7
35  KERALA  -11 -30 -21 -10 -10 1806.2 2005.7 -199.5
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 13 12 1100.6 979.3 121.3
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -9
CENTRAL INDIA -6
SOUTHPENINSULA -1
EAST &NORTH EAST INDIA -3
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100











Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 27 Sep 2017
